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   Memoria de actividades  Ayudas de la Universidad de Salamanca para la Innovación Docente (ID10 024)     
             Título del proyecto  Elaboración de contenidos sobre artística en plataforma virtual. Ampliación de contenido de nuestras asignaturas en Studium   Att. Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea
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 Miembros del equipo del proyecto de Innovación Docente ID10 024  Fernando Gil Sinaga Ángel Lozano Heras Aquilino González Barrio Mª Concepción Jerez Triana  Beatriz Castela Santano Jorge Gil Rodrigálvarez  Jesús López Lucas   Introducción   El proyecto de innovación docente ID10 024 presentado en Junio de 2010 ha sido concebido como la continuación del proyecto presentado en 2009, el IDA9 202. Este proyecto trataba de encontrar desde sus inicios los criterios y la metodología más adecuada a los procesos de transformación tecnológica que hemos tenido que ir incorporando en nuestra docencia, y para lo que se constituyó un equipo de trabajo de 6 personas en el laboratorio (A1.7) del área de escultura donde mensualmente, se discuten los métodos de trabajo y los tiempos y donde colaboran tanto el profesorado como el personal del PAS y los becarios FPU, a fin de obtener los mejores resultados dentro de un mismo plan.   Una estrategia docente bajo una filosofía común que en primer lugar nos facilita una articulación de los contenidos docentes de las seis diferentes asignaturas troncales del área de escultura de 4º y 5º Cursos (Idea, concepto y proceso en la creación artística I y II (Escultura) ; Metodología en la creación artística I y II (Escultura) y Lenguajes y Técnicas en la creación artística I y II (Escultura) de tal manera que las 10 lecciones teóricas impartidas anualmente en cada una de esas tres asignaturas por curso y sus prácticas, puedan componer una progresiva y estrecha conexión entre sí, que refuerce el objetivo final de 4º curso que es desarrollar un anteproyecto que tenga la base teórica, práctica y experimental suficiente para garantizar el paso del estudiante al proyecto personal de 5º curso.   
      El citado proyecto personal, pasará a convertirse dentro de dos años en el proyecto Fin de Carrera  con la adaptación al Grado en Bellas Artes. Por tanto, es indispensable reorganizar de forma urgente y precisa las docencias actuales de estas asignaturas no 
Imágenes del muestrario virtual de herramienta necesaria para el modelado y el vaciado cerámico  
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Beneficios esperados  Las nuevas metodologías de enseñanza en la Educación Superior y la aplicación del concepto de créditos ECTS libres, hace necesario que los criterios que establezcamos en la docencia permitan al alumno unas formas de estudio activas y autónomas que le ayuden a organizar su tiempo y dedicación y que le predispongan al auto-aprendizaje. Es por lo tanto imprescindible crear formas y recursos para ello y a su vez, generar nuevos métodos de difusión que le permitan orientar su trabajo y mejorar la autogestión sin perder sus fundamentos ni sus objetivos.  La creación de bases de datos bibliográficos, iconográficos, textuales y visuales acordes a los objetivos del programa facilitará al estudiante el reconocimiento de las temáticas y la aproximación a los contenidos. Además, a través del fichero instrumental el estudiante aprenderá a escoger y desarrollar sus posibilidades técnicas.  Productos y resultados  - Coordinación de las asignaturas entre sí y diversificación de las prácticas y de los conceptos, de forma que no se superpongan contenidos y se busque como objetivo común la ejecución y desarrollo del futuro proyecto fin de carrera.  - Reconocimiento de los espacios , herramientas y técnicas de trabajo a través de un archivo digital.  - Coordinación y desarrollo de un proyecto común de creación de un inventario visual de nuestros procedimientos, medios técnicos y materiales disponibles.  - Transmisión anticipada de la filosofía que guía nuestros objetivos para el aprovechamiento y rendimiento máximo de las diferentes materias.  - Acercamiento del estudiante al fenómeno creativo a través de una práctica artística vinculada a la investigación y la cultura.  - Reconocimiento de la actividad artística como un sistema cognitivo propio.  - Adaptación del profesorado a las nuevas metodologías y herramientas informáticas en el Espacio Europeo de Educación Superior.   
